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ABSTRAK 
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Brand Personality terhadap Citra 
merek di Sony Sugema Collage (SSC) Pakubuwono Kebayoran baru Jakarta Selatan bagi Siswa 
didik bimbingan belajar tersebut.Hal ini sangat penting bagi pihak perusahaan jasa dalam 
bidang pendidikan non-formal di era globalisasi sekarang ini.Pihak manajemen harus dapat 
menunjukkan keunggulan kompetitif yang dimilikinya agar dapat bersaing dengan meningkatkan 
Citra merek perusahaan yang berkualitas agar siswa didik SSC merasa puas sehingga 
menimbulkan presepsi Citra merek yang baik dan dapat menimbulkan kepercayaan terhadap 
siswa  lainnya yang memerlukan pembelajaran non formal.Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Eksperimental dengan memberikan treatment Brand personality 
terhadap kelompok responden dalam tiga tahap penyebaran kuisioner .Analisis diawali dengan 
mengumpulkan data dan mengolah data yang diperoleh dari kuesioner berdasarkan skala likert. 
Untuk menjawab tujuan-tujuan dari penelitian dengan uji analisis Anavar. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa  berpengaruh terhadap Citra merek .Selain itu ada perbedaan rata-rata 
pada setiap variabel.(S). 
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